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1)1'. Uasil SeftoIl ~ Terminou o Dl'.
Basil Sefton, na Il'aouldade Medioina o
ooncurso que vinha realizando para a ca-
thedra de pathologia tropica1.
Discorreu longamente o candidato so-
bre o ponto sorteado "rryphus exanthema-
tico" e após a prova oral, feita a apura-
ção, verificou-se ter conquistado a cathedra
com gráo 9,66.
O Df. Basil Sefton fez sua posse no
dia da inauguração official dos cursos,
perante a Congregação da Faculdade e
numerosaassistencia.
Dr. Carlos Leite
l)rof. da Facu1da(le de JUedicina
]\olestias internas, SHJhilis (\ peJle
Consultorias: Ph. do Jndio, ás 9 horas. Ph'lrmacia
Carvalho, ás 15 horas.
Residencia: Voluntarios da 1'at.ria. 515. Teleph. 88.
Dr. Fabio de Barros
})ror. de cli nica lleuro1ogica da Faculdade (le lU e.
dicina, medico alienista (lo lIospita1 São 1'e(lro.
CUnica do 1ll01estias nervosas e mentaos.
Consultoria: Anclradas n. 551. das 10 ás 11 horas.






Oculos, Pincenez Modernos, Binoculos
Thermometros Casella
GranUB stOGk Blll Olhos artiliciaes
~specialistas 1')0 preparo sciel')tifico
das l.el')tes receitadas peTos Srs.
""edicos Oculistas





AGRADAVEL AO OLFACTO EPALADAR DAS CREANÇAS.
Desagens - Creanças: de 1 a 2 annos, 2 gottas por dia
de 2 a 5 annos, 8 "
de 5 a 8 annos,.14 "
de 7 a H annos, lG "
" de 9 fi 10 annos, 20 "
Cl'eanças: de mais de 10 annos 2 gottas por dia e por í\llllO de idade.
Adultos:. 40 gottas por dia;
Esse numero de gottas é tomado por dia, metade pela manhã e metade
fi; turdE', de preferencia. com as refei\:ôes.
As gottas dovem SOl' dissolvidas em mn pouco d'agna.
Este preparado mereceu a honra de ser incluído. nO receítnul'io do Exm."
Sr. Dl'. FERNANDES FIGUEIHA, o eminente pediatra brasileiro que a.ctualmente
exel'en o cargo de Inspector de Hygiene Infantil nO Departamento Nacional de
Saude Publica.




so, tanto em minha cli-
nica civil como hospita-
lar, o "Hemopatol" pre-
parado este que conside-
ro o mais completo no
combate á Syphilis e
suas manifestações."
Dr. Antonio da Silva Frões.,
Capit.ão Medico da Brigada
Milit.ar do Estado do Rio
Grande do Sul.
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